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.. DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR1\
PARTE OFICIAL
REALES DECRE.TOS
MINISTERIO DE HACIENDA
A -propuest'a del Ministro de Hadenda, de acuer®
con Mi Consejo de Ministros, oLdo el de Estado en
pleno y como ,caso cOlllpjl'endido ¡en las excepciones del
,articuilú 41, párrafo segundo de la vigente ley de Aa,
ministración y Contabilid:ad, de' la Hacienda pública.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se c,qncede un suplemC11to ,de¡ crédito
de 600.000 vesetas al vigente presupucBto de gastos
de la Sección 13, «Acción en MarrlÚocos.-Ministerio
de la Guerria», capítulo 6.00, art:íic:uID único, «Sc-IT'vicios
de Sanidad Militar», para atenciones do los Parquüs
""'-"anitarios de campaña y Hospitales de Afl"ica.
Artículo 2.° El importe del antec1jcho sUI)lmnento
c:e crédito se ,cubrirá en la fqr:ma dispuesta "por' el
~'-rtícu!o 41 d~ la, ley de Administración y Contabili-
dad ,die la Hacielllda pública.
Artíclrlo 3.° El Gobierno dará cuenta a, las CC1rtes,
en ,su niás próxima reunión, de este d:ecreto por mediD
de un proyccto de ky especial.
Dadio en Palacio a diez de ¡<mero de mil noveclCiUtos
veintidós.
ALFONSÓ
El MinIstro de Hacienda,
, FRANCISCO DE A. CAMBÓ y BATLLE
(De la Gaceta).
RE.A~ES ORDENES
Subsecretnrhl
CURSOS DE TAQUIGRAFIA
lpx<¡mo: Sr.: V!sta la instancia de D. Enrique,i\ihartin
,GUlx, prlmer temente de Infante'ría, retirado, y jefe de
Á;dministra~ióncivil, autor del sistema «Taquigrafía irra-
d~ante», qUlen para. demostr.ar su utilidad, ya recono-
CIda por rea.l orden de 13dlll marzo 'Último (D. O. nú-
:nero 58) y probar. la rapidez y facilidad de su ense-
nanza, se ha ofreCIdo a dar, ,sin emolumento alg¡}J1o
un cur:so para jefes" oficiales y tropa en Madrid, el
Rey (q.. D: g.) ha. tenido a bien resohner que se acepte
el ofr~<;lmlento, d.andose las gracias en 'Su Real nombre
al sohcl~ante, por su d€ls,i,nterés y patriotismo. El curso
.empezara el 1.0 de febrero próximo, Y' du,rará seis me-
"
•
ses. Podrán concurrir .cuantos jefes, oficiales, cla;ses y
tropa lo deseen, y al efecto se publicará en la or-
den de la plaza la convocatoria, las clases se darán en
dos grupos: jefes y oficiales, u:Qo; da,ses y tropa el otro.
:en el Gobierno militar, a las, horas compatibles con el
servicio ,de la dependencia, y por el Señor General go-
bernador, con la venia de V. E" y oyendo al Sr. Mhar-
tín se fijarán las condiciones de detalle y buen orden.
¡¡,l objeto de que el laudable proceder y probado entu-
siasmo y celo del autor del sistema rindan-lel fruto que
se propone.
Lo que manifiesto a V. E. para su, conocimi,ento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos año.s. Ma,drid
12 de enero de 1922,.
CrERVA
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. ]Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de ,rompo del Gener.alde, la primera
brig,ada de Infa,ntería de aa décimoqu,inta división, don
Antonio Farnández Barreto, al ,c.omandante de Infante-.
ría D. Teln¡o Carrión Blázquez, ascendido a este em-
pleo por real orden de 5 del mes actual (D. O. nft-
mero 5). ' ,
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gna~',de a V. E. muchQS
años. Madrid 12 de enero de 1922.
CiERVÁ
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general ,de ,la segunda región e Inter-
v:entor civil de" Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos'
BAJAS
E,XCll10. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento indígena Hamed Ben Mohamed Morales, del Grlt-
po de fuérzrus reg'ulares indígenas de Tetuán núm. 1,
en súplica de que se ',le conceda la rescisión del ,com-
promiso que tiene contraído, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido ,a bien acceder a lo soHcita,c1o por el recurrente
y disponer que por fin ,del meS actual caus.e baja en
el cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo, a V. E. para su ,conpcimiento.
138 13 de enero de 1922 D. O. ntim. 10
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1922.
CIERVA
Señor Alto Comisario de Espafi,a en Marruecos.
. Señores Comandante general de Ceuta e Interventor'
eivil de Guena y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
_~_!s =". L UI& e .. >->- _
Sección de Infunterfa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ciroulat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido conceder a loo ofieiale$ de Infantería (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que prinoipia con
D. Daniel Parrila Plaza y teJ:mina con D. Jacinto Do-
míngu~ Martínez, la gratificación anual de efectividad
~ue en dicha relación a cada uno se señala, por ..(lOm-
'prenderlea el apartado b) de la ley de 8 de julio último
(D. O. núm. 150), que modifica los párrafos primero y
segundo del apartado análogo de la base undécima de
la ley de 29 de junio de 1918 (C, L. núm. 281). Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. que por los cuerpos
y unidades en que actualmente perciben sus sueldos los
interesados, y por aquellos en que lo perdbían a par-
tir de 1.<1 de julio de 1918, se haga la reclamación de
las gratificaciones a que Jos interesados tengan derecho
hasta la fecha, en la forma que determina la real or-
de,n circular de 5 del actual (D. O. núm. 5), deducién-
dose de las cantidades que a aquellos se concede: por
consecuencia de esta soberana disposid6n las que ya
se les haya satisfecho en virtud de lo prevenido en la
base undécima de la ley de 29 de junio de 1918 antes
citada, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla
cuar'ta de la real orden· circular de 10 de febrero de
1921 (D. O. núm. 35).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1922.
Señor...
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En¡pleo aewal
de los Interesados
.tSCALA DE RESERVA
I
ID. Daniel Parrilla Pia/a ...•••••. , f"···· .¡Rva. Cuenca, 9 •••••••••i············• Marcos Bruscas Ca~eras.,.,... ••• ¡ •• ·d,·m 2aragoya, 64 ••••.. ; ••• f" ••••••Capitanes •. f" ·lCapitanes...... »Ma"nu~lMorón Ba!1~steros.• ".•••....•. I ,em Mon"doñeio1 101 •••••• ~ ••.•••.•~ 'fausÍ1'1o Sáncnez Sa chez .. , ••••••••.• 20n.... Salamanca, 38 •••••.•.••••••••• A ·orés Sánchez. H rnández .• oo. .". Rva PI senc'a,95 .. oo ..
Capitán.•.•••• ·-ITeniente •••.••• 1 II N·'m' :'lio M;rti Rodrí., uez .•• , .• . • • •. Idem Guadalajara, 71. •• • •••.•••••..
»jo.;sé arnon Sáez ......•.••••.•••.. lfiem ·ito.'la, 82 ...••••.••...•. , ~ .•••
• Alej,,· dri> Sánchez Polo •••.. oo ••• oo. 20 la Vitoria, 33 ••••• , •••. • •••• oooo
» José Sánch¡'z Ddgado ....••••••.•••••• R g. San Ftrnando, 11 ••••••••••••••.•
t Gabriel Sáenz de B"rud, a .•••••••...•• Idem..... • ••.•••••••••••••••••••••
~ Bd rasar G mez Moreno , ..•....••••.. [dem.............. .••••.••••• '"
» Ram ,n Ben Cancio ..• , . • . • • . •• •... • lfiem.............. , •••••.•••••••••
Tenientes IT' t J• C Lsti Oonzá1-'z Torres ..•.•••••••. Cala Lugo, 100 ...'.•••••••••••••••••
• ••.•• emen es .•••. " • Albert0 M¡;fÍn Oil.............. .... Ayudante PI. z~ Seviila...... • •••••••.
l·José fullana frau. • ••••. '•..•••.•••.. R~~. Inc~, 62 •• • • • • • • • • •• • •••••••••» L?re zo Vnnrell B'lver.•.••..•••••.•.. ['jem................ • ••••.••••••••Jo JaIme Jaume Valent. Idem ~ ~ .•.• Santiago Ort ga de la Cuesta. • • •• • • •. Reg. Extrema~ura, 15 ••••••••••••••••• Manuel Mar in Mie.g,) .•.••••••••••. Idl'm V. lellci ,,23 •••••.••••••••••••••• Constantino Revuelt1 Peña. • • • • . • • . • . Idem •.• . .•••••••••••.•••.•••••••
í
"Federico Bérg mo P ngan •••••••••..•• ldem Inca, 62 ••••••••••.••••••••••••
Alféreces••.•••• IAlféreces. • • • . •. ~ Gabriel Llameras Risa ..••••••••••••• hlem ',' . • • • • • • . • . .• •
• Juan Peraita Cuesta •.. ,........ • •••. Bón. Caz. Estel a, 14 ••.•• • .•••••••••
Rectificación a la relación que acompañaba a la
R. O.'C. de 26 de sepbre. de 1921 (D. O. núm. 216).
Teniente •••••.• ¡Teniente •.••••• /D. Angel López B;asco .......•••.••••.•• ¡Sección Tropas AcademIa Infantería••.•
Rectificación a la relación que acompañaba a la
R. O. C. de 18 de octubre del921 (D. O. núm. 236). .
ldetn •••••••••• lldem ID. Ca '0, Mallofl,(a Ga cía ...••..,' ••.••... IAyudante Castillo Santa Catalina •••••••
Rectificación a la relación que acompafiaba a la
R. O. C. de 5 de nobre. de 1921 (Do O, núm. 249).
D. Luis Rubio Uriarte ••••••••••••.••••. I Reg-. Ceriñoh, 42 ••••••••••••••••••••
El mismo ". . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. ldem " ,. J' , ,¡ 'ti •••
Tenient~s •.•••. ITenientes •.•..• )EI .m!smo .••.•••••••••.... o ••••••••• [d~m •••••••• o ••••••••, •••••• , ••••••
EL mIsmo '. ~ '! ldem 0.1 .
D L"zaro MilIán Ca-riUo .. oo • o • 00 •• oo • •• Caja Algeciras, 24 ~ • ~ oo •••••• oo
~ Julio Hernánd¿z Cerrá ••••••• , •••••• '. Rva. Cádiz, 22 ••..••.•••••.•••.•••••
Recliflcación a la re1l1ción que acompañaba a la
R.. O. C. de 10 de dicbre. de 1921 (D. O. núm. 277.)
Cap!tán •••••••. ¡CaO!táll .••• , •• '/D. Luis H~rmida Ca~'1I0 ••••.•.•••••••. 'Izona ~antander, 34 ••••••••••••••••••
Temente...... Temeníe....... • Juan Marquez Munoz ..••••••• ! •••••• Rva. Lnar~, 16 ••••..••••••••••••••. _
Idem .••••••... Idem " .•.••... • Jacilltd Domíllgue:e Martínez ••.•• , • •• , C-ja Alc;ázlIf de San Juan, 8 ••••.•••••1
Madrid 11 de enero de 19-22.
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140 13 de enero de 19~2 D. O. nútr'. 10
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te'nido a bien
cquced~:r el 'empl€O de. suboficial de· complelnento de
Artillería, por l1allare0 .conceptuadc,s aptos para él y
reunir las condiciones qU,e determilla el apartado 20
de la real orden circular de 27 Ide ddciembre de 1919
(C. L. núm. 489), a los i>argeutos del primer regimien-
to de ArtilLería ligera, arogidos a los beneficios dell.ca.-
pítulo XX de la vigente ley de r-eelutamiento, que fi-
guran cu la siguiente relación, qu.e principia con don
Carlos Vaca Arrazcila r termina.. .con D. Santiagu Es-
cudero Salas." .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimj,ento
:r d.cJmás efectos. Diós guarde a V. E. m:uchos año,s.
Madrid 12 ·de .enero dc 1922.
CIERVA
ASCENSOS
Sección de Arllllarlo ID. Joaqmn s,oa:::;"'de~7~.~egi_nto do Ar· ~f<'
I tille-ría ligera, al re-gillniento mixto de artille:da ¡IZI
de Malilla. \~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con- I » Ignu.cio Pons y Hantacren, ascendido, de la Caman- ~
ceder el empleo de ~lférez Ide complemento de Artille. da,ncia de dicha Arma de Menorca, al 7.(} r:egi- ~.'
ría a los suboficiales D. José !turbe Trauschke y don .miento de Artillería lig<:ra. . ~~
José Celaya J.aime, de la Comandancia de dicha Arma »Juan Díaz y Quincoces, disponible: en Jl,lelilla, y ~
de Pamplona acogidos a los beneficios del capítulo XX a las órdenes Bn dicha plaza, d.el jefe de las
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del >tropas de .artillería e Inspector de los servicios
Ejército, por haber sido conceptuados ,aptos para el del Arma en Mahl1ecos, al 13.() regimiento de
as~enso y estar comprendidos en el artículo 19 de la Artillería ligera, .contim\al1'do en dicha cdmisión.
real orden cir.cul,ar de 27 de diciembre de 1919 (C. L.nú- }) Luis Esp'arza y ,de.l Campo, del reg1miento de, Ar-
mero 489) y párrafo tercero del artículo primero .de la tillería . a ,caballo, a la, primera S,ección de! la
de 21 de octubre (¡ltimo (D. O. núm. 236); dehien- Escnela Central de Tit·!) del Ejército, como Di-
do observarse. lo que determina el artículo cuarto de rector.
esta última disposición. » Manuel Montesinos y Checa, del 9'.0 regimiento de
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Artillería ligera, al regilmicnto de Artiller~a a
y demás efectos. Dios guarde; a V. E. muchos años. eabaliLo. .
Madrid 11 de enero de 1922. » Joaquín Gay y Borrás, dLsponible en la segunda
región, al 9.0 regimiento ,die Artillería ligera.
}) Antonio Cisneros y Delgado, del 11.0 regimiento
de Artill€ría. liger.a, a la Comandancia. de meha
Arma de M'elilla. .
» Félix Bona y Linares, del 12.0 regimiento 'de Ar-
tillería pesada, al IV) regimiento de Artillería
ligera.
» Camilo Yaldés y Oroz" del Parque de ,artillería de
. la :sexta región, a la. M.aestra.nza de dicha arma
de Melilla, en comisión, ,eamo Director.
» Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar, del 15.0 re~
gilllÍlento de Artillerila ligera, a la Maestranza
de .clicha aliIlu1. >de: Ce.uta, ,en ,comisión, como Di-
rector.
» Juan. Torres y Ternero, disponible en la segu;nda
región, al tercer regimiento de ArtiJ:l:Bría pesada.
» ,Joaqu'tn Rey y Pardo,ascendtdo, de la Academia
del Arma, al 15.(} regimie.nto de Artillería ligera.
Jliladücl 11 de enero de 1922.-Cierva.
Señor Capitán general de la sexta región.
CIERVA
Señor Capitán general de la prtmera región.
R?laaión que se cita
D. Carlus Vaca Arrazola.
» Juan de Reg1I1a Yaca.
» Joaquín Gv.rrigues Díaz C'añabate.
})_ Francisco Ledé:;ma Malcampp.
» C'arlos de Arjol1l1 Ruiz, .
» José 1I101'811C08 Gramaren.
» Mamwl Prast C'anillo.
» SU11tiag;o Escudcl'O SIllas.·
~Iadrj(l 12 do enero (10 1922.-e;'ervu.
DESTINOS
Sermo., Sr.: Como ~iSu1tado del .concurso .anunciado
por real orden circular de 21 de noviembre último
(D. O. núm. 2'61), para proveer una vacante, de teniente
coroncl de Artillería e11 la fábrica de dicha Armá, ,de
Sevilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
ocuparla al de dicho empJeo D. César Serrano y Ji- ,
ménez, del décimo regimiento de Artillería pesada.
De real orden 10 ,digo a V. 1\.. R. para .su conocimiento
y :demás efectos. Dios guarde a, V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de enero -de 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán genera,l de la segunda región.
Sefiores Capitán general ,de la terc,era región, General
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército e' Inter-
ventor civil de¡ Gu.erra y Marina Ji .del Protectorado
en· Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por .resolución 'de
esta fecha. se ha scr\"lclo confel:ir los in:alldos que :se
expresan, 'a loscomneles cle l~l't~l~ría compre.ndid?s
.en la ,siguie,nto relación, que pnnCIpIa con D. Joaqu5In
Sw¡allC y Caño y te-rmilla, con D. !oa.quín Rie;y PiardIO,
:debi.enclo illCo,rpOral'so üOll urgencm los destinad.os a
&frica.
- De roal oI'(jJcn lo digo a V. E. para su conocimifpto
v d~más d'eetos. Dk\s gl1aJ:-cIe.a V. E. muchos, anos.
!íadl'i.d 11 dE'! <mero' ele 1922.
CIERVA
Apñares Capitanes' gencrales el,e la p:l'ilmeTa, s~gúncla,
'cuartia, quinta, sexta, Héptima y octava r'cgiones y
de Baleares y Comandantes generales ~de Qel\ta y
.M;el.illa.
Se;ñor:üs Intendente g~lieral mi.litar, Inte.rventor civil
de GW:lri,'11 r Marin.a y elel Protoctorado; en ]\.~a.rru'e,­
.cl'ls, GOllel'ul Jefe ele la ESG1~cla C~ll:tral die. .TIro. dol
Ejército y Director de 1", Acadclllla de Artll1erllt.
Excmo. Sr.: El Re;y (q. D.g.), po'!:' resolución de
esta fe!::ha. se ha serviUodestinur lal EstadiO Mayor
áentral d~l Ejército, en vaca.nro qUlc do su ,emp¡I.eo
existJG, al comandante :de Artillería D. Pedro Jevenois
y Labe,rnade, que' lactualment,e .d;'1sempe~a el cargo ~e
scgUllda A'6"I~egado 'militar en la Legu.C1ón de E.spana
en Lishoa. , .
De mal Ol'dJe,n 10 digo a V, E. para su conocmn~lto
y delmás .efectos. DiQsgllarde a V. E. muchos anos.
JliIadrtd 11 de en.ero <le 1922.
CIERVA
Señor (~Ieneral J¡üfo del E.stado MaYOIr Central deiL Ejér-
, .cito.' ,
S'e-ño1'e,s Subse.crctario d~ ciste Minist'e:rio, G~.pit.ál!- gc-
llera1 :do la pdmc:11a mgiól1 e Intervento:¡, m:nl de
Guc,b·ü, y Marina, y (l~il Prot€:lCtora,cto en Marruecos.
1
\
>
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Sección de Ingenieros
APTOS PARA, ASCENSO
Clrcll'lar. Exc:mp; Sr.: En cumplimiento R lo preve-
nido en el párrafo segundo del acrtículo 13 de la ~real
orden cir-cular de 29 de -octubre de: 1918 (q. L. nume-
ro 292), el Rey (q. D. g.) so hac servido disponer: que
se pubJiquIC la declaración de aptitud hecha por las au-
ixJridades regionales que comprende a los sargentos de
Ingenieros que se e;.presan en la siguie¡nte relac~6n, que-
empieza con Fernando Ibáñez SerranO' y termIna con
Juan Antonio Garcla Nogal. . .
De real ordien lo digo a V. E. -para su conoclllllento
y demás efectas. Dios gua:rd.e a V. E. muchos años.
Mllidrid 11 de enero de 1922.
CJERVA
Señor...
Relaci6n que se cita
Fernando Ibáñez Serrano:
Miguel Simpn F8lTer.
Jerónimo Ballesteras Ballesteros.
Félix Cuevas Escribano.
Basilio Fernández Ant6n.
Manuel Albelda Brú.
Félix Jiménez Hernández.
Isidro Berzal Enebral.
Antolín de la Peña López. -
Ignacio Frías Fe.rnández. /
Juan Martín Ampudia Ríos.
Luis Romero Rodríguez.
José Muñiz Pérez.
Valentín Mateos B'8Jlo.
Luis Sellé Rodríguez.
Angel Fernández Alfageme.
Salvador Bel Subirats.
- Rafael Traver Se.cilla.
Gabriel Rosselló Martorell.
Lucio Sánchez Prior.
Manuel Martínez Giner.
Francisco Moya Sáez.
Ramón lVIir Martínez.
Florencia Mañas Aguilar.
Sebastián Márquez Buitrago.
Vicente Pla.ced LogToño.
Aurelio Ma.rtínez Sáinz.
Joaquín Gómez Colón.
Ferna,ndo Jericó Pérez.
J05é Godino García.
Benjamín Paricio Aznar.
Pedro Rodríguez Lombera.
Mariano López Meneses.
Antonio Martíne.z Cano.
Gabriel Fermández Cenalbo.
D. Juan Rodríguez Ga,r·cIa (1).
Dionisio Carrasco García.
Atanasio Ferná.ndez Durán.
Angel Lisnier de la Roda.
Rogelio Muley Pérez.
Pascual Fernández Salmerón.
Félix Paredes' GÓmez.
Ponciano Antón Motes.
Luciano Moreno Méndez..
Hipólito Sánchez Hernández.
Hermenegildo Escobal' Orduña.
Tomás González Garrote.
Luis Ramirez Díaz.
José Rivas Ferreiro.
Gonzalo Domíngnez sebano.
MaUllel Bermúdez Blázquez.
Juan Martín Parrilla.
Aurelio Carrerás Delgado.
Juan Blasco Blasco.
Francisco Pcms Preta.
José Sánchez Molina.
Antonio C('sar Fernández.
Greg.orio González L6pez.S~ntlago })erdigón Toste.
RlCardo Suárez Puig.
Pabl<: Cnstella,noll Cillero..An~res Campos Cazorla.
Jose Ruiz de Castro.
Manuel Tuset Tanl\ayo.
.Juaüí.n Acevcdo G6mez.
Santiago Pérez de Castro.
Manuel G6mez Neira.
lVIa¡nuel Ros Navarro.
Fermín Vegara Peña.
Federico Prat Arroyo'.
TOlllJtás Romeo Loj.
Benigno P.ereda del Río.
Antonio GIl Cuadra.
JUliá,u' Vicente Ramiro.
Adolfo Pascual Sarraola.
Miguel Moreno Madrid.
Juan Antonio Orozco Tovar.
Leopoldo Martínez Terrón.
Carlos García de las Peñas.
Pedro Navarrete 'Vilches..
Joaquín Barrios Mancera.
José García Ra:mirez de Arellano.
Manl1~l de los Cobos Valenzuela. '
Antonio Ayala Garrido.
Rodrigo López lVIon.
Manuel Velázquez Bautista.
Benjamín Real Tebas.
José Pérez López.
José Ag'U'ilera Ma1lié.
Valentín Orive Ortiz.
Carlos Cruz Torres..
Prisciliano Gude Herrera.
Fr/i¡ncisco Criado Garijo.
Ricardo Cerezuela Aparicio.
Juan Rllbio Mariño.
Julián Martínez Valles.
Ci'priano Gil Soria. .
Gregario Mateo Lafuente.
Maria¡no Ruiz Ruiz.
Manuel Salañer Carbonen.
José Fernández Vaquerizo.
Bernardo Calvo Blaseo.
J ulián Peñuelas Camarilla..
Julián Fernández Toledo..
Heraclio Baciero Arro~o.
Leandro García Núñez;
Juan Bautista Gómez Ramos.
Be¡nigno García Baquero.
Máximo Jesús López.
Modesto Rodríguez Mula.
José Martín Vacas.
Agustín Cuar·toro Sáiz.
Artu¡ro Ji:lnénez Espinosa.
Baltasar Laguía Arrazala.
Tomás Pérez Parrilla.
Diego Carri6n Carrasco.
Valerio Bra,vo Valle.
Pedro Tcms Co11.
Bonifacio Pérez Pérez.
Pedro Mari Juan.
.Antonio Marfil Claros:
Eusebio GilUeno Antón.
Cel.edoÍlio Patiño L6pez.
Francisco Rincón Tellez.
Lea;ndro López Carba11eira.
José Hernández Melo.
Pedro Castillo Morales.,
Fidel Durán Andrade.
Francisco Cívico Giráldez.
Emiliano PérezDíaz.
Alberto de Mora Ocaña.
Enrique Mendkuti Pah'.
Jos"~ Llorente Santam¡aria.
Zacarias Mayayo Doc.
Fausto Robledo Calvo,.
'Jesús Gu.tiérrez Galán.
José Iglesias Pérez.
Braulio 'Trujillo Priego.
Domi:ngo Bcr1núdez Diebra.
Sebastián l'ifuñoz Culebras.
Pedr'o OBuna Anb'1üo.
Miguel Herrero Mayor.
Matias Gonzalo Valentino
Rafa.cl Juárez Casado.
Constmltino lleras Garcia.
Vale¡ntín González Gil.
Isidoro Jimé116Z García.
Dionisio Vaz Sánchez.
13 de enero de 19:<2' .o. O. núm. lfl
..,."----(J
-'
rir por administración, durante un año y tres meses l
más, si así conviene a ,los intereses del servicio, los
referidos materiales, a iguales precios e inferiores, c,'n í~
las condiciones que han regido en las subastas cele- r/'&l j
bradas. . il~ I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento i,~1
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,años. \'f.A
Madrid 11 de en&o de 1~22. '-~
ümnvA'
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Melchoc Mediero Crespó:
Franci~ Alejandre Gordo.
kr11l0gasto Martín Calleja.
Antonio de Llano Junquera.
Juan Moral Pa.'3Cual.
Juan Martinez Alonso.
Francisco Gurcía MGuzo.
ItRInel Gordo G6m0z. '
Frall~isco Lencina Cntillas.
Martín Gros Pujadas.
Juliáll Morón l~ufíoz.
Victoriano 'Il'ícuz Guimo.
El1leterio Santalllar'ít~ Arlstizabal.
AgulSín Gil Tutor.
Vicente Galán G!il'cía:
Valentín Santiago Fuente:; GÓmez.
Jua.n Antonio· O'arcía Nogal.
MAdrid 11 de enero d@ 1922.-::-Cien&.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo .a 10 dispuesto en la real
Oirden de 10 de noviembre último (D. O. núm. 252),' el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover al empleo su-
perior inmediato al teniente de Ingenieros (E. R.) don
Fernando Luna BeUerín, con ilestino en el Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, y al alférez del mismo
Cuerpo y escala D. Pedro González Marrero, del Grupo
{le Ingenieros de Tenerife, por estar declarad<ls aptos
para el ascenso, asignándoseles en el que se les confiere
la antigüedad' de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero {le 1922.
C1EltTA
Señores Capitanes generales de la primsr.s. región y de,
Canarias.
SeÍÍOr Interventpr civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ·ha tenido a bien
promover al eml)leo de alférez de' complemento del
Cuerpo de Ingenieros a los suboficiales del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores D. Jacobo Palacios Gó-
mez, D. Erasmo María D'Imbert Manero y D. Patricio
Palomar Collado, 8,.cogidos a los beneficios del capítu-
lo XX {le la vigente ley de reclutamiento, los cua!ee; han
sido conceptuados aptos para el ascenso y reunen las
condicione¡;;, que determinan los apartados 20 y 17 de
la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 489) y la de 21 de octubre último' (D. O.nú-
mero 236), asignándoles la antigüedad de esta fecha y
quedando afectos a su 3ctual región y cuerpo donde
hoy prestan sus servicios.
De ;real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1:1 ,de enero de 1922.
CmRVA
Señor Capitán general de la .cu.arta región.
Señor Interventor civil de Guerra y lViarina y del Pro-
tect{)rado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excm0:. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13
del mes próximo pasado, referente a la :\dquis.ieión de
materiales para las obras a cargo de la Comandancil:t
de Ingenieros de Segovia'; resultando 'que han quedado
,desiertas, p~ falta de licit'llidores, .las dos subastas ce-
lebradas, y de acuerdo con Jo dispuesto en el cas,o se-
gundo del artlCu.l0 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de V) c].e julio dl1'
1911 (C. L. nl1m. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido "fA
bien autorizar a la expresada. Comandancia para adqui-
Señor Capitán general de la sé]?tima :;egi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ~iarruecos.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar una propuesta eventual de los «Servicios de Inge-
nieros» (capítulo cuarto, artículo único, sección décima-
tercera del vigente presupuesto), por la cual se asig-
nan a la Comandancia de IngOQlieros de esa plaza
25.000 pesetas, con destino a las «obras de instalación
de las Hijas de la Caridad, en al hospital militar de
esa ciudad»; obteniéndose dicha suma haciendo baja de
otra igual en la partida por distribuir de la vigente
propuesta de inversión del citado capítu.!o.
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos años.
Madrid 11 de diciél11bre de 1922. '
JUAN DE LA QERvA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general l11iHtar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Servicios <
de Ingenieros» (capítulo 3dicional, -artículo 3.e, sección'
cuarta del vigente presupuesto), por la .cual se asignan
a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte, 7,610 pe;-
setas con destino á. la obra «presupuesto de instaJaci611
de alumbrado eléctrico en el cuartel' de Mendigorría, de
Alcalá de He.nares» (núm. 2.413 ;del L. de C. e l.); obta- ,
niéndose la referida suma haciendo baja de otra igual
en 10 asignado actualmente a la misma Comandancia
para la obra «proyecto de pabellones núms:'3 y 4 Y
obras complementarias a los mismos en el cuartel del
General Zarco del ValJe, de El Pardo» (núm. 2.233 del
L~Qe4 -
De real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1922.
CIERVA
Seño.r Capitán general ® la primera región.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protec'torado en ,Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista- del escrito de V. E. fecha 9
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingenieros» (,capítulo adicional, artículo 3.9, sección
cuarta. del vigente presupuesto), por la cual se asignan
a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte 4.580 pe.-
setas, con destino a 1.a obra <tpresupuesto para aumen-
tar la dotaci6n de aguas necesarias en el cuartel lile
Mendigorría, de Alcalá de Henares» (núm. 2.400 del
L. de C. e l.); ohteniéndose la referiña suma haciendo
baj:a de otra igual en 10 asignado actualmente a la mis~
ma Comandancia para la obra «proyecto de pabeHones
nÚ.:1eros 3 y 4 Y obras complementarias a los misnlOS
en el ooartel del Genera,l Zarco del Valle, de El Par,de>
(núm. 2.233 del L. de C. e l.).
De real orden lo digo ti, V. E. para sueonocImiente
13 de enero de 1922
a V. E. muchos años.
C'nmVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 9
del mes pr6ximo pD:i1.ado, ell Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los «Servi-
cios de Ingenieros» (capítulo adicional. artículo 3.0, sec-
ción cuarta deol vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia .de Ingenieros -de esta Corte
249.957 pesetas, con de(ltino Ji la obra «presupuesto de
construcción urgente de un barrac6ñ ampliable en el
cerro del Cadalso, en Carabanchel, para el servicio del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones» (núin. 2.425
de;l L. de C. e l.); obteniéndose la referida suma ha-
ciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente a
la. misma Comandancia para la obra «proyecto de pabe-
llones nÚffis. 3 y 4 Y obras .complementarias a los mis-
mos €in el cuartel del Ger;¡eral Zarco del Va.ne, -de
El Pardo» (núm. 2.233 del L. de. C. e l.).
·De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de enero de 1922. '
CIERVA
Señor' Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y r.iarina y .del Protectorado en Marrue.c,Qs.
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f debiendo quedar agregados al segundo regimiento de
I
esta especialidad para en caso de movilizaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Iy demás efecto.s. Dios guarde a V. E. muellOS año..".Madrid 11 de cnero de 1922. CIERVAS.eñor Genúal Inspoctor de ;Ferrocarriles y Etapas.
Señ?!'Cs Capitanes generales de la primera y cuarta
glOneS.
.Relaci6n que se cita
Compañía <le los ferrocarriles de IIadria a Zaragoza y
A1icant~ (R. ü.)
D. Sebastián Almeyda Villoria, jefo de estación de $Q-
guncla, ,alférez honorario.
» Au1'eli(1 Cat6n Becana, ídem de primera, ídem íd.
-»Evarist.o Chavarría Soler', agente, suhoficial.
» Alberto lIirolina Cobos, auxiliar do Aclnlinistraci6n.
suboficial.
» Francisco l\fartí Cid, oficial de ídem, suboficial.
» S:egundo Alié Vidal, auxiliar de oficinas, suboficial
honorario.
» Baldolrl1'ero Colorons Cantos, ídem de íd. íd. íd.
Santiago Plazuelo Navales, conductor, sargento hono·
rario,
Ricardo ·de la .Rosa Bueno, ordenanza, cabo honorari~.
Compañía de los ferrocarriles de IIadrid a Zaragoza '!
Alicante.
.Matí~s Roldán L611ez, ,alistador de dep6sito, suboficip,l
honorario. . .
Angel Crespo Toruel, factor, ídiem íd.,
Maélft:'id 11 de enero de 1922.-OierVa.
Relación que se <Jita
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
€mpleados de las Compañías ferroviarias que se indican
en la siguiente .re'aci6n, así como losnombr.es y desti·
nos que en ellas ejercen los interesados, en súplica de
que se les c0l1ceda el ingreso en la escala de .comple-
mento de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.), de acuerde
con 10 informado por V. E, ha tenido a bien concederles
los empleos qu.e tan.bién se detallan en dicha relaeión, de
la escala de complemento de Ferro.carriles, con la anti·
güedad de esta fecha, quedando agreg,ados al segundo
regimiento de esta especialidad para en caso de movili-
zaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid lld.e enero de '1922.
ClEItu
Señor General Inspector de ;Ferro.carriles y Etapas.
Señores Capitanes generales ,de la primera y cuarta re.-
giones.
-
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Ex?11l¡Jl,' Sr.: Examinado el ,presupuesto de 'gastos ne-
cesarIOs p~ra el estudio y ejecuci6n de los cuatro pro-
ye?tos deTIvad~ del tanteo de ampliaci6n de la Acade-
mIa de ~Il~gel1leros, aprobado· por real orden de 22 de
ago?to ultImo, formulado pOT la Coma,ntlan<ü:i de In-
ge.n~eros. de <:}u¡adalajara- y cursado por V. E. a este
MUllstüTIO con .escrito fech ~ 12 del mes pr6ximo pasa-
do, el .Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien a,probarlo y dis-
p~)ller que ~u Importe de 1.610 pesetas sea cargo al eré-
dito..~oncc~do l?or la ley do 29 do junio de 1918 (<<Co-lecc~Qn LegIslatIVa» núm. 169). Asimismo S. M. se ha
ser".ldo apr?l!ar una propuesta eventual con cargo al
capItulo adiCIOnal, artícu;lo 3.0 , secci6n cuarta del vi-
gente presu.puest~, por la cual se asignan a la mencio-
nada ComandanC:la de Ingenieros de Guadalajara 1.610
pesetas para saüsúlCer l~ gastos úd citado presupues-
to que. se aprueba.; obteméndose dtcha cantidad hacien-
do b.aJa do otra Igual en la partida por distribuir de
ltal VIgente propuesta de inversión del expresado caní-
u o y artículo. . '~
De I~al orden lo digo a V. E.' para su conociminnto
y de~nas efectos. Dios guarde a V. E. :rn.uchos ',::-
Madrid 11 de enero de 1922. . anos.
/' CIERVA
Señor Capitán· general de la quinta regi6n. .
Se~~rGs Intendente. general !millttLr e Intewe'ntOlr civil
uerra y Marllla y del Protectorado en Marruecos.
Compañfade los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoz~
y Alicante (R.O.)
D. José Prats Tomás, subjefe ae Dep6sito, alférez.
» José ~edrosa y Costa, contramaestre, alférez¡ hono-
rarIO,
» Franósco Muray Armengol; jefe de reserva, ídem id.
» Lorenzo Ra;boso Bernes, subjefe de Dep6sito,ídem id..
» Jo~ .de la ~resil1a y L6pez, jefe de ídem, ídem .1d.
» EnülIO SantIago y Puertas,' ídem ae íd., 1,d,
» José García García, subjefe, ídem íd.
E » Vicente León Agred.a, auxiliar de Oficinas, suboficial.
los :~~~~a~':id V{&tas las }pstancias -promovid!is por »Pedro. Ribot Jacomét, jefe de equipo, ídem.
se relaciona' :e> ast~ll~_lllas ~e los ferrocarri1es que »ArcadIO Pr3!do Pérez, alistador, subofi.cial horiorario,
en la mis'ID~ ~ conln~aCJon, aSl, c~o los cargos que »~ngel Ter.r6n Casado, jefe de equipo, ídem 1d.
COllcedlL l' esempenan,en suphca de qUB se les DomIngo Valero Sandoval, maquinista, sargento hon.-'Ferroca~le:n~feso en la escala de complemento 'de 1 rario.
p'uesto por V Ji: Rey (q. D. g), de acuerdo con 10 pro-Antonio Camprubi Sierra, montador, 1dem íd.
de la escala d . se ha servIdo concederles el emplee Alejandro Temblas Martínez, auxiliar de Ofieinua, cabQ.
uno se DO . e complemento antes citada, que a cada Antonio Muro Jiménez, ídem de íd., 'íd.
comprenoMs:n:ú c~r ~p:r~dgÜedba)d,,~el est~< fecha, como Manuel Galcerful Ame.ll, obrero ajustador, cabo AOl\O-
real ~reto d 30 o "'" arw.cul0 24 del rario. .
e de jU)Uio tlltimo (O. L. ntlm. 125), t Angel Torán Cebrián, capataz, 1dem 1~.
"--
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Mellitón Fontanet Alta.Il!-iras, ohrero ajustador, cabo ho-
norario.
:José María Oliva Almela, calderero" íd. íd.
Fermln de San Nicolás, ayudante calderero, soldado.
Juan Vicente Sánchez, ídem, íd.
FranCJis,co Santis Domingo, avisador, soldado honorario.
D. José del Castillo Fernández, jefe de Dep6sito, alfé-
rez honorario.
» Leopo.ldo Salto Prieto, subjefe de material, ídem id,
» Agustín Piqué y Andrés, jefe de Depósito, t.dem íd.
» Pablo Bachs Prats, auxiliar de Oficinas, suboficial
honorario.
» Mateo Morato Reverter, ídem de íd., íd,.
» Remigio Monte Fer.rando, ídem de íd" :íd~
» Juan P.apiol Pascual, 1,dem de íd., id.
Sebastián Barba Balcel1s, obrem ajustador, cabo hono-
r.ario.
:Juan Just Porqu~ras, lavadOlr, soldado honorario.
Madrid 11 de enero de 1922.-Cierva.
---_............ l'Ik!!lOZWJ_+.......··~''''V &''__~'¡,''''>a·~
Sección úe Sonidad Militar
,DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resu.ltado del concurso anunciado
por real orden circular de 8 de diciembre último
(D. O. núm. 271), para la provisión de 'una plaza de
comandante médico, profesor de Jos cursos de Radio-
logía del Hospital militar de urgencia de esta Corte,
vacante en, le mismo, e¡l Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar p.ara ocuparla al del expresado empleo
D. Olegario de la Cruz t~epila, con destino en el Taller
de precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico ,de
Artillería, y en comisi6n en el Hospital miHtar de. Ma.
drid-Carabanchel, como jefe del Equipo de Otorinolarin-
gología, por reunir las condiciones prevenidas en el ar-
tículo 13 ,del real decreto de '21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244):
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que dicho
jefe, además del destino que se le ,confiere. continúe en
la expresada comisión mmo jefe del ,citado Equipo.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a < V. E. 1llJ;tchos años.
Madrid 12 de enero de 1922.
CJERVA
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil. de. Guerra y Marina y del Protecto-rado
en Mar.rtre:Cos.
a los. fondos por dond~ se satisfacían sus 'devengos al
ser J.lamados nuevamente a filas, por hallarse en el
mismo caso que los funcionarios de¡l Estado cpmpr:endi.
dos en el 1'%1 decreto de referencia.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1922.
CmRVA
Señor...
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Joaquín Gar.ctfa Vigil, comandante de Artillería en el
quinto regimiento ligero, en súplica de que a sus hijo1l
D. Fermín y D. Luis García Espallargas alumno el pri-
mero dé la Ac.ademia de Intendencia., se le concedan
los beneficios. que la legislaci6n vigente otorga para el
ingreso y perma.nenciá. ¡en las Academias militares, como
hermanos de militar muerto en campaña el día 9 de.
agosto último, en la evacuación ,de Monte Arruit, el
Rey (q'. D. g.), de 'a«;uerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de enero
actual, se ha servido acceder a la Il'ltici6n de.l recu-
rrente, ,con arreglo a. lo que preceptúa el' re.a.l decreto
de 19 rle agosto de 1914 (C. L. núm. 151) y el de
igual dase de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo <digo a V. E. para su' ,conocimiento
y demás efectos. DiOS: guarde a' V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1922.
CmRvA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
COLEGIOS DE HUERFANOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante ,de veterinario primero en el Parque
Central de Sanidad Militar, anuncia,do por real orden
circular de 13 de ,diciembre últinJ.o (D, O. núm. 279),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al del citado empleo D. Fernando R-ey13arba, que
se halla destinado en este Ministerio,.•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectQs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 'de ene,ro de 1922.
CmRVA
Señor Capitán g'eneral de la primera regi6n.
Señores Subsecretario de este Ministerio, e 'Interven-
tor civil <de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: En viíst.a de 1a comunicación dirigida
por' V. E. a e,sta Minist~:rio,dando cU!e~ta <fuI. acueit'-
do tron.ado 1)01' ese ConseJo a,cerca die la ll1star:cIa pro-
moviid,a por doña T{jmasa, 11'artín Pared~'S, Vlu~a del
alférez de infanter'L[l, (E. R.), ~D. Pascual .8anchez
Juan, en súplica de ingreso en los Colegios de GUJad~,~
lajara de sus hijos los huérfanos D. Lorenzo y d~ña
Joaquina Sánche,Z Martín, 'tü.Rey (q~ D. g.) ha temdo
a hkm concccl'elt" a los ref0r1dos huerf,anos derecho a
Clroular. Excmo. Sr.: En vista, de los escritos diri- ingTesaJ.' en loscitadbs C'-olegiosi pudiendo ser na¡ma,~
gidos a este Ministerio, consultando si Jos practican-, dos cuando l~s ,correslJonc1!a. . .
tes y mozos de farmacia incorporados a filas se ha- De 1'eal or;CÍien lo dig;o a V. E. para st1conOC1111l«~.nto
lIan comp~e,ndido:s en el 1'e3ol decreto de 18 de agosto y demás efectos. Dioo gUlm~ea Y. E. muchos anos.
último (D.' O. núm. 183), y la forma en que han de MOJdrid, 11 de ellero de 1922.
abonarsé sus haberes, el Rey (q. D. g.), oído el p.a- , JUAN DE LÁ ClERVA
recer de la Intendenoia General Militar, se ha s,ervido '
disponer que al referido personal se le abonen los habe· S'cñor Cl'11)itán gen¡{)ral rre,side,nt~ del Consejo de, Ad-
res que por su categorí.a les cOl'respondan, con ,cargo aninistraci6:n elo la CaJaCl'e Hne;rfallO¡S ,de la, Gnlerrra.
D. O. ndm.lO 13 de enero de 1922 "145.
ExCIOO. Sr.: En vista de la comunica.ci6n dirigida
por V. E. a e¡sto MinisteJt'io, dan~dl() cue~ta 001, acul2tl'-
do tomado por ese Consejo acorca. de la lllBta~Cla prQ-
~vida por doña Ana Benito Echevarria, vlUdadol
teniente coronel de ·la GU'ardüt Civil D. José Chacón
Gandolfo en s.úpJica de ingreso en el Colegio de Gua-
dalaja.ra' do su hijo el huérfano D. Jullián Chac6n Be-
nito, el Rey (q. D~ g.) ha tenido a, bien ,co~ceder al
referido huérfano derecho a ingres.ar :en el Cltado Co-
legio, pudiendP se,!' llatm:ado cuando lé correspo~1d~.
De Dcal orden lo digo a V. E. para su COnOClml!'!,nto
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Maidrid 11 de enero de 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Sleñor Capitán general Presidente del Consejo de Adr
JIlinistraciól1 de la CaJa de Huérfanos ® la Gu!e.rra.
....
Intendencia generol' mili~ar
ASCENSOS
D. José Figuerola' Tressols. de la cuarta Comandancia.
de Intendencia,
» José Sellés Ferrán, de la. pnmera idem id.
» Tomás Miguel Gar,cia, de la ídem, íd. id.
» Fernando Galvis .A!stier, de la ídem, id. id.
Madrid 12 de enero de 1922.-Cierva.
DISPOSICIONES
iS~ la Subsecretaria y Secciones de este Ministedu
y de las Dependelli:iat centrales.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
LICENCIAS
."En vista de la instancia promovÍld'a por el alulmnlJ'
de esa Acad€lmi,a D. José Cervera Garcla Paredes, y
dlel certificado facuil.tativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro die la Guerra .S81 le eoncede un
Imes de licencia pór enfermo para Cádiz.
Dios gua['de a. V. S. muchos años. Madrid 11 ~
enero de 1922.
El Jefe de la SeccIón,
Narciso ¡iménez
Señor Director de la Acadelnia de Infantería.
EXornas. S~eñores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
En 'vista de la instancia promovÍldia por el a1t:lilnIll:}
de esa Academia D. Antonio Azcona. Arrivillaga, y dícl
eertificado facui!-t:ativo que acompaña, de o,l'den del Ex-
celentísi'mo Sr. :Ministro de la Guterra, se le cOIliCede un
me¡s de licencia pf.)r enfermo p.ara Ba.rcelona.
Dios gUJaroe a. V. S. muchos años. Madrid 11 de
enero ¡de 1922.
Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha teniClo a bien
conceder el empleo de 'suboficial de ,c.omplemento de In-
.tendencia a los sárgentos que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Rafael García Serantes
y termina. con D. F.ernando Galvis Astier, de las 0.0-
'mandancias de tropas de dicho cuerpo que también se
indican,. acogidos a los beneficiors del capítulo XX de
la vigente ley.de reclutamiento, por .estar conceptua-
dos aptos para el ascenso y reunir .las condiciones que
determina ~l .artículo primero de la real orden .c.ircular
de 21 de octubre último (D. O. núm, 236).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás 'efectos. Dios guar~ a V. E. muchos años.'
Madrid 12 de enero de 1922. I
I. CIERVASeñores Capitanes generales de¡ la primera, segunda y I
cuart;a regiones.
D. RafaelGarol,:::,:::- COIDend.n'i.l
l
!..
de Intendencia. ..
i¡
El Jefe d" 1\1 SlllliJión,
Narciso ]iménez
Señor Direotordie. la Academia de Illfa·llterfa.
Excmos. Señores Ca.pitanes .generales de la primera
y cuarta regiones. .
.En 'Vista de la insta'necia promoviclla FOil' el .alUlml1fJ
da ·esa Academia D. Félix GlilrcÍI1 Fuentes, y del certi-
fi,ca,dio fa.cult1ativD que acompaña, de oI1de.n dcl 'Exce.-
lentísimo Sr.·· Mi'nistro de la Guerra se le¡ conced¡en
dos mes'es de licen.cia por' énfermo para, Algecir,as(Gádiz). .
Dios gu:a.rde a V. S. mllchos años. Madrid 11 d;c'
enero die 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso Jiménez
Señor Director dEl' la .Acadeimia de Intendencia.
Exemos. Señores Capitane:s g:onerales de la segunda.
. 'Y séptima regiones.
13 de enero de 1922 D. O. ntm. lB
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IDIRECCION GENERAL DE LA GCJARCIA CIVIl»..
PREMIOS ,DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir enfilas, periodo ·en que se 'les
clasifica Q duración del compromiso y plem;o de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
oldeil circular de 11 de agosto de 192!J (C. L. núm. 195).
5.0 Tercio.
Observadone
Pecha
en que empieza
la percepción
del premio
Premio
mensual de
constancia
que les
corresponde
Duración
del compr?mlso
Aij"I~l~ :::::1c~ ;;., ~ IA_fi_O
Il
_
4 » • 20 » l\nObre 1921
4 » • 20 » 1 Idem 1921
4 » » 20 • Ilidem ••• 1921
4 » » 20 • 1 ldem .. , 1921
4 » » 20 • I idem ... 1921
4 " » 20 » I idem... 1921
4 » • 20 » lidem ... 1921
4 » • 20 • 1 idem... 1921
4 .. • 20 > l¡tdem ••• 1921
4 " • 20 • Ilidem 19214 » » 20 • 1 idem 19214 » • 20 • 1 idem 19214 • ;, 20 " 1 Idem••• 1921
4 » • 27 50 llidem 1921'
4 > • 20 • lidem 1§2I
4 » " 20 > I ¡dem... 1921
4 • • 20 • 1 idem' 1921
4 • • 20 > 1 idem 1921
4 » • 20 • I dicbre •• 1921
4 » » 20 • 1 Idem... 1921
4 • » 20 • I idem 1921
4 • • ·20 • 1 idem 1921
4 » • 20 • 1 idem 1921
Indefinido. ........ 60 • 1,sepbre. 1921
4 » > 20 , 1 'nobre•. 1921
4 • , 20 • l¡idem ••• 1921
4 » • 20 • 1¡'id.em ••. 1921
4 • • 20 » 1 idem 1921
4 • , 27 50 liid~m 1921
4 • » 27 50 l¡idem 1921
4 , » 27 50 I ,idem 1921
4 » " 27 50 1 idem 1921
» • • 20 , 1 julio '1021
• • • 27 5(1 1 agosto .• 1921
• • • 20 • 1 idem.·. 1921
• • » 20 » 1 oet1}bre. 19~!
• • • 27 50 1 abnl ... 192t
3 > » 30 • 1 febrero. 1921
3 . » • 15· » I enero ¡1921
3 » » 15 » I Julio Ig~~
3 » » 15 » 1 idem 192t
NOMBRESClases
Oo1lIan-
'tl
U)n~~g S Fecha
r! !!l. i5' en ql!e empieza
a§ "" el nuevo
&l (l.':; compromiso
,~~. Dial Mes IAfio
--- - ~I------
Guard 2.',Casimiro Roselló Esteban.... • 4 octubre. 1921
(ltro Juan Marant Huguet.... ..... » 5 idem 1921
Otro Juan arta Salvador.......... » 5 idem 1921
Otro Vicente Requena Malchirant. • 6 idem ••• 1921
Otro' .. :. Manuel Arnal Ros.. ..... . .. • 6 idem... 1921
Otro, José Aracas Oarcía.......... • 6 idem 1921
Otro José Foró Pla............... • 7 idem 1921
Otro Pascual Lozano Puertas...... • 7 ídem ••• 1921
Otro Jesé Terol Campos.......... • 7 idern 1921
Otro CarIos Sendra Dorninguez... • 9 idem 1921
19tro Ricardo Molina Calvo....... • lO ídem 1921
Valencia. .2~ro rn,ncisco Alou Belda........ » 1& idem "0 1921
• " .tro, Melchor Cervera Cervera '" » 24 idem 1921
Oteo Lorenzo Alba Villanova.. .... • 2& idem 1921
Otro -o ••• 11' anuel Mercader Ródenas •• » I nobre •• 1921
Otro .•••• Juan Poquet Mut............ • 1 ídem 1921
Cabo..... José Carbonell Faura ....... • 1 idem 1921
Guard. 2.. Francisco Molina Cano...... » 1 ídem .•• 1921
·tro ' .... Vic-nte R.eig Marti ••.••••• » 2 idem ... 1921
Corneta.. Francísco Alcolea Sanz , » 2 ídem... 1921
Guard.2,0. José Ferri Sellés.. » 2 idem.... 1921
Otro •••• Jaim- Orts Compafiy. ' 2 idem .. , 1921
Otro...... José Esteban "'legre... " 7 idem ... 1921
,Sargento. Joaquín Navarro Roses...... 4,' 1 sepbre • 1921
\
GUard.2.0, Manuel S~lvador Sebastiá... , • 3 ?ctbre,. 1921
Otr<o ..... Juan CastIllo Polo.......... • "3 ldem 1921
Otro .. ". Juan Ciire Salvó.......... •• » 5 Idem 1921
O!steUóa.IOtro Vicente Solaz Pastor... , ..... • 6 idem .,. 1921
l
'Otro Leopo1do Sales Abad........ ' 1 nobre •• 1921
Otro .. ,". Miguel Jovan; Pruñonosa ... » 1 idem .• , 1921
Cabo..... Modesto Moreno Llorens.... • 1 idem ••• 1921
Ouard. l.'. Juan Segarra Albert......... • 1 idem ... 1921
lcorneta.. Lorellzó Ortolá Oarcla • . ••• • • • » •VlIl cl Guard. 2.n. José Navarro Roser. ••••••• ' • • •en 1I•• otro Anselmo Rico Pallá......... " • , •Otro. Modesto T{)rtosa Bodí ...... " • » •
'
Otro Ramón López lncó¡;dto..... • • • •
Herrador. Vicente Bernabeu SabalI... ,. 2.° 1 febre.ro. 192~
c.ballcrl a' OtrO' .. Benigno Rodrlguez Oalerón • 1.° 1 enero.. 1921¡Otro Celso Dominguez Ruiz...... 1.° 1 julio •.•• 1920Otro Evaristo Vigo Gómez........ 1.. I idem ••• 192
6,° Tercio.
Suboilcial. D. León de Pedro Herrero.•
Guard. 2.' ,~ntonio Sllárez Garda......
Olro.•.••• Perfecto VUela Torres••••..•
Cenia. .. Otro... • Ramiro Flo~es AbOuin ·'·1' ..Otro.... ~eba~tián P,rez onza ez ..
Otro. •••• Juan Pél ez Martinez (5.°) .• , •
Otro. • • •• Angel Arias Carrasco ••••.••
Otro ' ... IManuel Herrero Reyes......
lct>rneta•• ¡D. Juan Villares Hernández.L Ouard. I.0¡Jesús Prado Incóguito .uge..... Otro 2,0 Ramón Vázquez Vázquez ..otro IJacobo Alvarez Calderón' ..
4.'
·•
»
»
»,.
1 sepbre.. 192111 •
1 nohre .. 1921' 4
22 octubre. 19211 4
1 lIobre ., 1921.. 4
1 idem ••• 19211 4
1 ídem ••• 1921:1 4
1 ídem ... 19'1, 4
, I »
18 octubre. 1911' 4
1 novbre.: 1921 2
1lidem 1921 4
1[idem .J!m, 4
30 001 sepbre. 1921IPoras~enso.
20 00, nobre .' 1921t20 00 idern ••• 1921
27 50: ¡dem ... 1921 Por cumplir sus
20 00 ¡dem ... 1921\ compromisos.
·
2U 00, 1 idem ... 1921
·
20 00 1 idern ... 1921
» 20 00 1 idem ... 19211 Por reunir 6 afios'
» 20 00 1 idem ... 1921/ '
27 50 1 idern:•• 1lJ21 Por I$U1lJpllr sus·
27 50' 1 idern ... 19l1) compromisos.
20 00: 1 Idem ... 1921
7.0 Tercio.
¡Cabo..... Manuel Garda Navarro .·Guard. 2" Bernabé La'ripa Larraz ..Otro Juan Pérez Magalia. . ..¡¡esca....otro l. Miguel Gabin Sopena.· ..Otro 2 Francisco Lloven Sendra ..Otro _. Pedro Isun Duazo... : ..
Otro .; .. Ramón Subias Campo ..¡sargeuto.. Félix Bosqne Janin .Cabo..... Fernando Roca Lecha ..gOlla. Guard.2.". Teodoro García Oil .0tro ••••• Saturnino Morata Hernández
Otro ••••• Franclsc~Gil Expósita......
·
·»
»
»
3.-
"»
29 nobre.. 1921 \
:lo :lo Jo »
• )lo » »
16 dlebre.. 1921 4
I octubre, 1921 4
i dicb~e•• l<ñl) ,4
1 sepbre • 1921 3
1 dicbre •• 1921 4
15 nobre .. 1921\ 4;
• » »
» » •
» 27 dicbre .. 1921
r» 27 Idem .. , 1921 Porreunlrl6afios·» » ').7 ¡dem ... 1921 de servicio. .
» » 27 1 enero .. 1922
. » 20 1 octubre 192\
» »
\
20 1 nobre .• 1921 .Por ídem 6 íd.
, 20 I dicbre .. 1021
3 7 ,,50 I sepbre.. IQ21
·
27 1 d\cbre.. 1921'
»
·
20 I Idem, .. 1021
» • 20 1 idern ... 1921 1 I
» • 20 1 idern ...
1921 Por delíll ¡d~
13 de enero de 1922D, O, núm. 10
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'll
~S:t Fecha Duración Premio I FechaFi"~g, en que empieza del mensual de en qne empiezan ;-0 el nuevo constancia , la percepción
-""" compromiso que leseoman- Clases NOMI'lI{ES m.a.~ compromiso corresponde del premio Obse¡rvaclonn-t:l¡ ....danela "",ti>~"a Díal~IAfio~1:::1~~I~ Dfal~IAfio:,a0.,,""• ,. ti>
-
1 dlcbre.. 1921
1 nobre... 1921
1 dicbre. o 1921
1 enero .. 1922
1 dicbreoo 1921
1 enero .. 192 Reengancltado!i
1 nobre... 1921 por haber CUI1l~
I dicbre .. 1921 plido sus cOll1~
promisos.
1 octubre, 1°21
1 idem ... 1921
1 nobre .. 1921
1 octubre. 1921
1 nobre .. 1921¡De 20 ptas. porreunir más de1 dlcbre • 1921 6. ~ños de ser-
VICIOS.
1 Idem ••• 1921
.1 ¡dem 1921
1 idem 11>21 ReeneanchadoS'
1 enero 1922 por haber cum-
1 ídem oo. 1922 pUdo sus com-
1 dicbre.. 1921 promisos.
1 nobre •. 1921
1 octubre. 1\121¡De Teínte pese.1 id 1921 tas por red;,irem • •• más de ti anos
de servicios.
00
00
50
50
5
50
50
50
50
00
00
00
00
O
00
00
05
00
oc
00
00
00
'00
20
20
27
20
20
2020 .
20
20
27
27
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20
20
·
·
·
·»
»
»
·
3
·o
»
7
·
·
·
·•
4
4
4
4
4
4
1
<1
4
4
4
4.
4.
4
4
4
4
4
4
4
4
1 idem ... 191
1 dicbre •• 1921
1 Idem ••. 1921
1 idem '" 1921
4 Idem ... 1921
2 ídem ••• 1921
1 idem ... 1921
1 nobre .. 1921
1 octubre. 1921
8.0 Tercio.
1 marzo•• i91
13 nobre •• 1821
1 ldemoo. 1921
19 ¡dem ••• 1921
4 dicbre.. 1921
1 idem 1921
4 ldem 1921
1 nobre .. 1921
3 idem ... 1921
1 octubre. 1921
1 idem ... 1921
1 nobre .. 1921
1 octnbre. 1921
1 nobre •• 192J
dem,
41dem
4oidem.
401dem
4idem
4idern.
10tro • o • ',' José Columna Martin o ••••••
\
Cabo..... D. Rafael Torres Melgarejo.. 4 afios.
Ouard. 1.' Francisco Muriana Oómez••• Continuo
Otro.. ••• Rafael OonzáIez Sierra. . • • •• 4 afios.
Otro 2.·.•• Francisco Cuerva Delgado... 4 dem
Otro. " • Mariano Otero Ba1cázar. • ••• 1 dem
Otro ••••• Ricardo Rodríguez Manrique. 4 dem,
,~Otro...... Torcuato Ubeda Lozano •••. Continu
I Otro ••••• Agustín López Puga.. ...... 4' afios.
Granada.. Otro ••••• Abelardo Fernández Rodrí-¡Otro ••••• A!t~~¡~'6~~a;P;lm~:::::::Otro•••••• CIeto Velasco Morales ••••••Otro.. ••. Cecilio Ortega Bueno. • •.••Otro ••••• Francisco Ortega Corzo•••••
f0tro ., Antonio López Peralta. o ••• o 4 idem,
Cabo Pa~cual López Navarro...... 4 ídem.
Guard.2,'. Francisco Ruiz Escobosa •••• 4 idem
Otre>. " • Francisco Oómez C:¡,no .• ' • • . 4 Idem,
Otro... •• Francisco Hernández Murcia. 4 ¡dem.
Otro •.••. Juan Navarro Cerezuela..... 4 idem.
Al¡neria.. ,_ Otro..... Luis Quera Oónzález...... " ~ l!ddeemm.
Otro' '" Miguel Abellán Valero. ••••• ..
Otro••• o,, Pascual Oallardo Martínez •• 4 idem
9.0 Tercio,
1/
1 senbre • 1921f IndetermlnadO' .....
15 nobreoo 1921 4 o
11 sepbre. 1921 4 •
4 nobre.•• 1921 4 •
Valladolid Suboficial. D. Segundo 1ierrero ·Hernán.
dez .
Idem. .... Ouardia2.' BrancQ Bueno Blanco •••••••
Idem. •••• Otm...... Jacinto Santos Carba!lo .oo ••
Idem..... Otro ..... Próculo de las Heras García o
Av!la••••• otro ••••• Victorio Espinosa Martin•• o.
Idem..... otro 1.••• Martín Montero Montes .....
Idern••••• Otro 2.'... Julián Hernández Jiménez., .
Idem••••• Otro... • Marcelo Gómez Oarela .••••
4:
2.'
l.'
l.'
'l.'
2.'1:1:
•
1 enero .. 1922
1 dicbre.. 1921
1 idemoo. 1921
4
4
4
•
•
·
30
27
20
20
27
27
20
20
gg!
00
00
50
5(}i
ggJ
}~~~g::.: ~~~~
1 octubre. 1921
~1 dlcbTe.. 1921
{
pl)r relltlir 19
1 enero 1922 aBos dese.rviclo.
• . en 2 ae dicbre•.
anterior.
1 idem... 192211
1\dlcbre... 1921
1 idemoo. 19.1
10.0 TerCio..
4 • o
4 • •
4 » »
4 •
4 »
4 •
4 •
4
4
4 '.
4 •
4 •
4 '0
4 » »
.
"" ~eabo,,, .. ¡JOSé Corral- Alonso ..••..••••Otro •.••• Ramón Salvador Vázquez.•••Guard. 2.' Manuel Martínez Rodríguez,'.Corneta.. Hilarlo Percharromán LázaroOVledo.... ,Otro ..... Toribio López de la Torre ...
Ouard. 2.' Epifanio Iglesias Polvorinos ..
Otro Casto Zallgo Notarlo .......
Otro Pedro Contreras Montero ..•
Otro ••••• Esteban Barrios Maraña..•••
León.....¡Otro Joaquín Garda Robles ......
Idem.. oo. Otro David Fernández González ..
Idem.. oo. airo Aniano González Alvarez....
Caballería Otro José Alvarez Mufiiz .oo •..•••¡Ouard l.'. José Varela Lúpez oooooo ..Otro 2.°... José Martínez Garzón .
i Cabo oo: •• Benjamín Campos Barrluso.'.
OvledO.... / Guard. 2.' Rodrigo Fernández ...... oo.
Sargento.. Saturnino López Gutíérrez "
Ouard. 2.'. José González Crespo•••••••
1
0tro ..... José Martinez Garzón ..
Le&<..... Ouardia 1.' Antonio Nogueras Martín "
Caballeri" Olro 2 Fabián Oarcía Blanco· .
Idem..... [airo , Eloy Martiuez Oonzález .
·
·
o
4.'
·
·
24 ene.ro .. 192~1 ioemoo. 192
1 a".osto • 191
1 enero .• 192
1 dicbre .. 192
1 idem ... 192
1 sepbre • 192
1 octubre. 1921
1 sepbre • 191
26 agosto. 1917
1 abril ... 192
5 sepbre.. 192
1 idem ..• 192
2 dicbre .• 1920
8 enero.. 1921
29 marzo .. 1921
1 octubre. 1921 4 • •
1~ l~~:::: ~~~; CO:44otinluaci:.ón·I··'~"
1 nobre •. 192J ..
1 idem.oo 1921
1 idem... 1921 ~ I oo. '.'
7 ldemoo. 1921 ..
20·
'XI
27
20
2lt
20
20
20
27
20
27·
20
27
27
20
27
20
60
20
20
27
20
20
50
50
00
00
00
00
00
50
00
50
00
5
50
00
50
00
00
00
00
50
00
00
.,
1 abril 192
1 idem 1<)2
1 idemoo. 192
1 ídem ... 192
1 dicbreoo 1920 '
1 idem ... 1920
1 sepbre • 192
1 octubre. 1921
1 abril 1~20 1
1 ídem 1920
1 idem 1920
1 octUbre. 19201
1 sepbre. 1920
1 enero.. 1921
1 febrero. 1921
1 abril ... 192,
1 octubre. 1921
1 nobre. o 1921
1 idem '" 1921
1 ídem '" 1921
1 idemoo. 1921
1 idem ... 1921
1 ditbre .. 1921
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Observ~l~lones
Fecha
en que empieza
la percepc.lón
del premio
- -----------
r.: g~ Fecha Duración Premio men.!
¡;'¡¡¡ 8. en que empieza. del 'sual de
g. [ ~ el nuevo constancia
!ll n .. compromiso compromiso que lesSi ¡O'O¡ corresponde
pgaI\====::;==:==I\=:=:::::::¡===:==="'===;;=;;;:-II==:=:==:;==II
j ~ ~ ~I Me; I~ ~I~I~ Pesetas ICts. Díal~IAfioH_~ _
NOMBRESClases
'Ceman-
c1ancia
11.° Tercio.
,
'"Cabo••••• Gonzalo Márquez Gómez•••• \ • • • • • • 27 501 1 nobre •• 1921Guard. 2.°. Victoriano Carrasco Delgado. • 8 octubre. 1921 4 • .' 20 ~I 1 idem ... 1921Otro ..... BrauJío Gutiérrez Ortiz...... • 7 idem.,. í921 4 • 20 1 idem • • 1921Otro...... José Ledesma Fernández •••• • 1 novbre. 1921 4 » • 20
1
1 ídem ... 1921
Otro ••••• José Marfil Gallardo ........ 9 octubre 1921 4 » • 20 00 1 ídem ... 1921
Otro ..... Juan García Ramos.......... 6 idem ... 1921 4 • ~ 20 O 1 idemoO' 1921
Otro. •• •• Felipe Guerrero Mayol•••••• » 7 idem ... 1921 4 »
·
20 00 1 ídem ... 1921
'iladajoz... Otro ••••. Francisco Mesa Moriche .••• • 6 idem... 1921 4
· ·
20 00 1 ídem ... 1921
Otro ••••• José Rodríguez Rodríguez••• 10 idem ••• 1921 4
·
20 00 1 ídem .•• 1921
Otro...... Baltasar Mayo Sánchez...... » 1 novbre. 1921 4
· ·
20 00 1 ídem ... 1921
Otro ..... Alfonso Ramos Nieto ....... » 1 idem ... 1921 2 » » 27 50 1 idem ••• 1921
Otro ••••• ' Domingo González Guisado. lldem ... 1921 4 » » 27 50
1
1 idem ••. 1921
Otro .... IFernando Sáuchez Rey~s .... 1 idem ... 1921 4 » » 20 00 1 idem ... 1921
Otro ••••• Fraucisco Albendea Santana. . » , » • » 20 OO. 1 ídem ... 1921
Otro ..... !Pedro Castuo Dnrán......... 1 noyllre. 1921 4
·
20 00 1 idem '" 1921
I ' }Acogido a los be·
neficios del realSargeuto. Jesús Jiménez Marifio ....... 3.· 1 octubre. 1921 4 50 00 1 octbre.. h921 decreto de 9 de
D.FranciscoEscobero Armión
ocinbre de 1889.
Cabo..... 10 idem ••• 1921 4 » » 27 1 nobre .. 1921
Otro...... Diego GarcíaLópez......... 1 nobre... 1921 4 » 27 1 idem ... 1921
Guard. 2.·.:José Polo Gar<;ía..... , ...... 1 idem ... 1921 3 » 27 1 ídem ... 1921
'Các~es •• Otro ..... ¡constantino Perez Gahano... Cont. ••
1 dicbre.. 1921 3 1I 27 1 dícbre.. 1921
Otro. •• •• Domingo Carretero Cortés ••
·
1 nobre... 1921 4 20 1 nobre •• 1921
Otro ..... José Hernández Martín......
·
1 idem ... 1921 4 > 20 1 idem ... 1921
Otro ..... Julio Mnñoz Ruiz ........... » 3 ídem.:. 1921 4
·
20 ' 1 dícbre.. i921
re correspende
el premio de
constancfa que
Otro ..... Antonio García Guerra...... ~ » 20 1 octubre.
' se le consigna,
1921, desde l.' de oc·
"""""1.1"'"' ..... F~"'oo N"~ Oili~~ ••• tubre del añoactual en q u ereunió 6 años dt18 ocinbre. 1921 \ servicio.en filas~ 4 ~
1
·
20 00 1 nobre •• 19211JIdem. .... Otro ••••• Antonio Rodrigu€z Roa. •••• » 8 ídem ., 19,'1 4 » 20 00 1 idem •.• 1021
Idem... • Otro..... Guzmán Be1monie Marto ....
"
1 dicbre•• 1921 4
·
20 00 1 octubre. 1921
·Id=••••• Otro ••••• Mariano Coronado Pir ..•
·
3 ocinbre. 1921 20 '00 1 nobre .. 1921
12.0 Tercio
rargento •¡salvador Montolin Estarlich. 4.· ~ '"p'" '1"" 3 q17 50 88' 1 sepbre. 19211Guard. 2.'. Pedro Rodrígue.. González •• », 1 octubre. 1921 4 20 1 octbre.• 19211Otro..... Pedro León Frutos ....... ; ... » 1 idem ... 1921 4 20 ggl 1 idem ". 1921Palencia•• Otro ..... Ciriaco Gutiérrez López••••• » 1 idem ... 1921 4 20 1 idem ... 1921t0tro ..... lseverino García Castro ..... ,. 22 idem ... 1921 4 20 0°1 1 nobre .. 1921Otro..... Porfirio Mignel GÓmez•••••• » I 1 uobre .• 1921¡ 4 27 501 1 idem ... l~llOtro l.' •• José Villarroll Alvarez ••••,. 1 idem ... 4 27 gg! 1 idem ... 1921"'g~ ..T"" 2·"1ua R", U..<fu .... - ....... 1 idem ... 1921 4 20 1 idem ... 1921ldem .. ... Otro..... Mariano Celada Serna....... 2 idem ... 1921 4 20 001 1 dicbre•• 1921
Palencia.. Otro ..... Feliciano Mata Revilla ...... » 2 idem ... 1921
1
4 20 OO! 1 idem ... 1921,
ldem ••••• Otro ••••• Luis Cuadrado Mozo: .•••.•• ~ 5 idem ... 1921 4 20 001 1 idem ... 1921f
Burgos •.• Cabo.... Basilío Hernández Rodríguez ~ 28 idem ... 1921 4 » 27 501 1 idem ... 1921,
Palencia•• Guard.2,·. Teófilo Portillo Maté •.••• ~ 1 dicbre.. 1921 4 » 20 001 1 idem ... 1921Otro •••• , Lucio Serrano Esgueva•• , •.• • 1 idem ... 1921 4 » ' » 27 50 1 idem ... 1921Otro. •• •• Miguel Ramos Saja. • •• • ••• » 1 ídem .•• 1921 4 ~ 27 gg¡ 1 ídem ... 1921Otro... •• liederleo Munguía Arce ••• 1 idem ... 1921 4 » 20 1 ldem ... 1921
Otro...... Simeón Paulego Paniego .. , ~ 1 idem... 1921 4 27 ggll 1 ídem ... 1921Otro ..... Anselmo Delgado Castro.•• ~ 1 ídem... 1921 4 20 1 idem ... 1921
Burgos••• Otro. • ••• Celestino Alonso Alouso •• ,. . ~ 4 idem ... 1<;)21 4 » 20 001 1 enero .. 1922Otro.••••• Nemesio González Celada.•• 13 idem... 1921 4
·
20 06 i 1 ídem ... 1922¡
Otro ... "¡Gil Rojo García ............ ~I '. · 20 00'1 1 mayo... 1921 Por reunir 6 años501 de servíci o.Otro ..... Faustino Gil Tejedor........ • » · 27 1 agosto. 1921 ,Por ídem 16 íd.Otro..... Anselmo Delgado Castro •• I • I» • • » · 20 ~8'1 1 octubre. 1921 ¡por idem 6 id.Palencia .. 1Otro:. • ••• Timoteo Arceo Delgado ••••. » • ~
·
27 1 novbre. 1921 ¡Por ídem'16 íd.
Madril122 de noviembre de 1921.-Zubia.
MADRID.":"'TALLERES DEL. DEPosiTO DEl LA GUERRA
.~.
:1¡,
